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Т В. СОКОЛОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью идеологической и воспитательной работы в учреж­
дениях образования является проведение последовательной работы по 
формированию у студенческой молодёжи ценностных ориентаций, норм и 
правил поведения. Современные подходы в организации воспитания и 
обучения основаны на управлении инициативой самих студентов в процее 
се педагогических взаимоотношений, предусматривающих всестороннюю 
поддержку, создание условий для самореализации, самоопределения сту­
дентов, их успешной социальной адаптации.
Для наиболее скоординированной, согласованной и системной идеи 
логической и воспитательной работы со студентами организаторами вос­
питательного процесса в учреждениях образования составляется план ра 
боты, в котором отражается логика и последовательность реализации за
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думанного, соответствие форм и методов содержанию деятельности. При 
планировании идеологической и воспитательной работы организаторы 
учебно-воспитательного процесса опираются на Законы Республики Бела­
русь «О правах ребенка», «Об образовании» и другие нормативно­
правовые акты, рекомендации Министерства образования, руководства уч­
реждения образования, предложения педагогического коллектива и твор­
ческие молодёжные инициативы студентов.
Одним из ведущих направлений молодежной политики в Республике 
Беларусь является волонтёрское движение, которое представляет собой 
добровольное участие молодых людей (волонтёров) в деятельности, на­
правленной на принесение пользы самым нуждающимся людям и общест­
ву.
Молодые люди, которые хотят стать волонтерами, обычно сами 
предлагают свой добровольный труд. Или же организации, учреждения 
образования' обращаються к коллегам, студентам за помощью в 
осуществлении своей деятельности. При этом, достаточно часто 
организации привлекают волонтеров и не проводят предварительную 
подготовку. С одной стороны, это может спровоцировать неприятие 
волонтеров штатными сотрудниками, так как последние не готовы и не 
хотят курировать деятельность волонтеров. С другой стороны волонтеры 
могут испытывать разочарование, поскольку не чувствуют, что их знания и 
навыки востребованы, а деятельность приносит ощутимую пользу. Более 
того, наблюдаемая нескоординированность работы, несогласованность 
действий приводит, зачастую, к непредполагаемому завершению 
запланированной деятельности.
Следовательно, работа с волонтёрами -  это не спонтанные действи. 
действия, которым должны предшествовать тщательный анализ и 
подготовка. Таким образом, исходя из наблюдений и результатов 
исследования, мы предлагаем начинать организацию деятельности 
волонтеров с планирования работы, которое является одним из 
основополагающих элементов волонтерского менеджмента.
Планирование позволяет руководству учреждения образования и 
сотрудникам определить свои, ожидания от работы волонтеров, дает 
возможность достичь единого понимания целей привлечения волонтеров, 
определить задачи сотрудников при работе с волонтерами и уже заранее 
предусмотреть и устранить возможные проблемы.
Безусловно, не всегда все происходит так, как мы это планируем, но 
наличие плана дает нам больше возможностей и уверенности в том, что мы 
сможем наиболее адекватно отреагировать на изменения, затратив при 
этом наименьшее количество дополнительных ресурсов.
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Для упорядочивания мероприятий, обеспечивающих реализацию 
плана, необходимо определить задачи планирования, которые состоят в 
том, чтобы:
• определить в чем будет заключаться роль волонтеров;
• найти наиболее подходящие виды деятельности для волонтеров с 
учетом потребностей получателей услуг, самих волонтёров и других 
заинтересованных сторон (например, администрации учебного заведения);
• определить сколько необходимо волонтеров для того или иного 
вида деятельности;
• предусмотреть и минимизировать возможные риски, связанные с 
привлечением волонтеров;
• определить, какое именно обучение и поддержка необходима 
волонтерам;
• определить, какие ресурсы необходимы для того, чтобы волонтеры 
могли осуществлять свою деятельность й убедиться в наличии этих 
ресурсов.
При планировании крайне важно быть реалистичным, уметь рас 
вить приоритеты и не проводить планирование в одиночку, но 
кать в него всех, кто принимает участие в деятельности волонтеров, 
овлечение в планирование позволяет учесть различные интересы, а также 
последующем облегчает проведение оценки эффективности 
ланирования и самой деятельности. Принятие же решений в одиночку 
может оказаться непосильной задачей для одного человека в силу 
отсутствия у него необходимого опыта, информации, времени и полномо­
чий. По нашему мнению, выходом из такой ситуации может стать создание 
группы планирования, которая поможет распределить нагрузку, привлечет 
представителей групп, на которых работа волонтеров может оказать 
влияние, поможет в создании ясного понимания целей и задач работы с 
волонтерами.
В такую группу могут привлекаться:
• сотрудники с необходимым опытом и знаниями, в таких областях, 
как связи с общественностью, бухгалтерский учет, менеджмент, 
планирование программ, руководство волонтерами;
• представители руководства и учреждения образования;
• действующие волонтеры и волонтеры в прошлом;
• представители получателей программы.
Участие волонтеров и получателей услуг организации в планировании 
нами было обеспечено путем проведения опроса и консультаций с 
представителями этих групп, приглашением принять участие во встрече по 
планированию, дать свои комментарии и предложения к разработанному 
предварительному плану.
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Вместе с тем, в ходе планирования необходимо найти ответы на 
базовые вопросы: почему и зачем. Для этого в начале планирования крайне 
важно иметь четкое представление почему/зачем учреждение образования, 
организация привлекает волонтёров. Чтобы ответить на него, все 
вовлеченные в планирование работы волонтеры должны иметь общую 
точку зрения на волонтерскую деятельность, то есть на роль волонтеров и 
ценность их вклада. Волонтеры не могут привлекаться в организацию «на 
всякий случай».
Понимание этого вопроса будет служить гарантией того, что 
сотрудники учреждения образования, организации будут относиться к 
волонтерам так, как они этого заслуживают, то есть с вниманием и будут 
оказывать им поддержку.
Затем следует определиться в каких именно областях деятельности 
будут задействованы волонтеры и чем именно они будут заниматься. Для 
этого следует рассмотреть все виды деятельности, которые осуществляет 
ваша организация с точки зрения возможности привлечения к ним 
волонтеров. Так же можно рассмотреть возможность создания новой 
программы при помощи волонтеров.
Так, для превлечения волонтеров в программу оказания медико­
социальных услуг пожилым и одиноким людям и программу 
профилактики ВИЧ/СПИДа среди молодежи а также начала новой 
программы социальной интеграции национальных меньшинств, первым 
шагом будет определение содержания деятельности волонтеров в данных 
программах. Термин «волонт ер» означает только то, что человек действует 
по доброй воле и не получает финансового вознаграждения за свою работу 
в программе, но не дает обьяснения чем занимается человек. 
Следовательно, необходимо определить его должность в программе: это 
может быть инструктор, административный помощник, специалист по 
связям с общественностью, организатор публичной акции и т.д.
Наряду с этим, при планировании работы волонтёров необходимо ис­
пользовать различные методы. Так, для проведения мероприятий по про­
филактике ВИЧ/СПИДа были использованы метод «равный-равному», 
лекции, массовые акции (тематические дискотеки, концерты), распростра­
нение печатной информации. Для мероприятий, направленных на под­
держку социально незащищённых слоев населения -  кинолектории, благо­
творительные акции, организовывались клубы по интересам и школы. Та­
кие мероприятия могут быть однократными или подразумевать регуляр­
ную деятельность. Соответственно, в зависимости от используемого мето­
да, требуется различное число волонтёров для реализации той или иной 
программы.
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Анализируя работу по планированию волонтёрской деятельности, мы 
определили необходимость включения сотрудника учреждения в работу с 
волонтерами. Наименование должности человека осуществляющего руко­
водство работы волонтёров может быть различной: директор волонтёрских 
программ, менеджер волонтёров, руководитель волонтёров. Главное -  что 
этот человек должен быть связующим звеном между волонтерами и штат­
ными сотрудниками, равно как и между учреждением и обществом по во­
просам привлечения волонтеров и подведением результатов их деятельно­
сти. В нашем случае это руководители двух волонтёрских отрядов «Ин- 
сайт» и «Надежда» -  преподаватели кафедры социально-медицинских дис­
циплин.
В целом, мы выделили следующие задачи/ перечень обязанностей ру­
ководителя по работе с волонтерами:
• планирование и осуществление набора волонтеров;
• определение областей деятельности волонтеров;
• подготовка описания работы для каждой волонтерской должности; 
проведение собеседования, отбор и закрепление волонтеров за ви- 
еятельности непосредственными руководителями;
• планирование и осуществление ориентации и обучения волонте- 
ов;
• поиск и предоставление волонтерам ресурсов для работы;
• ведение повседневной регистрации работы волонтеров (волонтер­
ской документации);
• распространение среди общественности информации о деятельно­
сти волонтеров и поддержка связей с другими организациями и донорами;
• поддержка волонтеров по мере необходимости (дополнительное 
обучение, консультирование, информация);
• оценка организации работы с волонтерами.
Как правило, непосредственным руководителем волонтера является 
сотрудник организации ответственный за тот участок работы, к которому 
прикреплен волонтер. Но также это может быть и опытный волонтер -  ли­
дер волонтерской группы, который координирует свою деятельность с от­
ветственным за работу и с волонтерами в организации в целом.
Основой эффективной деятельности непосредственного руководителя 
волонтеров является представление того, что организация ожидает от во­
лонтера и в какой поддержке нуждается волонтер. Крайне важным для ру­
ководителя волонтерами является хорошее владение коммуникационными 
навыками -  основа любого успешного взаимодействия между людьми.
Организацию практической работы с волонтерами, мы осуществляем 
путём разработки системы привлечения и обучения волонтеров, их роли и
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должностных обязанностей, механизмов коммуникации и отчетности, пра­
вил техники безопасности, а также критериев оценки организации и осу­
ществления работы волонтеров.
Планируя систему привлечения и обучения волонтеров, мы, благодаря 
предыдущим вопросам, зная, на какую конкретно работу и сколько волон­
теров нам необходимо, представляя, кто будет заниматься волонтерами, то 
есть осуществлять набор, собеседование, обучение, руководство и оценку, 
отвечаем на следующие вопросы:
• какие методы будут использованы для набора волонтеров;
• на какой срок (короткий, длительный) мы привлекаем волонтеров;
• какими именно навыками и умениями должен обладать волонтер;
• какие ресурсы необходимы для набора и обучения волонтеров и 
какими ресурсами организация располагает.
Определяя эффективные методы привлечения волонтеров мы опира­
емся на представление о том, кого мы прежде всего хотим видеть в качест­
ве наших волонтеров.
Срок привлечения зависит от двух факторов: от волонтёра (не все во­
лонтёры заинтересованы быть задействованными на длительный срок) и 
самой программы -  сколько времени она будет длиться.
Определение роли волонтеров, разработка их должностных обязанно­
стей, вопросы коммуникации и отчетности во многое зависят от моделей 
организации работы волонтёров, используемых организацией, учрежде­
нием образования которые были определены в процессе работы со студен- 
тами-волонтёрами:
Модель «Предоставлениеуслуг»
• Роль волонтеров -  предоставление услуг уязвимым людям;
• Сотрудники отвечают за набор, обучение и супервизию волонтеров;
• Взаимная ответственность сотрудников и волонтеров четко оговоре­
на;
• Обучение волонтеров является структурированным и обязательным;
• Мотивация волонтеров -  приобретение новых навыков и возмож­
ность перехода на оплачиваемые должности.
Модель «Помощники»
• Услуги клиентам предоставляются в основном сотрудниками;
• Роль волонтеров -  помогать сотрудникам, чтобы те могли более эф­
фективно использовать свое рабочее время;
• Обучение волонтеров проводится от случая к случаю, по мере необ­
ходимости, чаще всего включает практическое обучение конкретным на­
выкам на рабочем месте;




• Нет оплачиваемых сотрудников, которые руководят работой волон­
теров;
• Волонтеры самостоятельно определяют деятельность и свои роли в 
зависимости от своих потребностей, интересов и возможностей;
• Волонтерская работа предоставляет возможность для персонального 
и профессионального роста.
Модель «Со-сотрудники»
•Сотрудники и волонтеры выполняют одни и те же функции и рабо­
тают вместе;
•Основное различие в том, что сотрудники уделяют больше времени 
работе, чем волонтеры;
•И сотрудники, и волонтеры одинаково привержены миссии, цели и 
ценностям организайш; ^  J
• В качестве мотивации доминирует личный пример, а не администра­
тивное воздействие;
Данные модели работы с волонтерами были использованы при плани­
ровании деятельности волонтёров (распределение обязанностей при осу­
ществлении той или иной программы, руководство конкретными видами 
деятельности, общее руководство программой и др.).
Нами было выявлено, что для более эффективной работы и рацио­
нального планирования со студентами-волонтёрами необходимо организо­
вывать группы волонтеров или волонтёрские отряды. Это даёт возмож­
ность наладить активно работу по различным проблемам и тщательно 
осуществлять руководство волонтёрской деятельностью.
Таким образом, в целях совершенствования идеологической и воспи­
тательной работы целесообразно планировать и включать волонтёрскую 
деятельность в планы идеологической и воспитательной работы со студен­
тами, т.к. добровольчество даёт возможность студентам успешно исполь­
зовать теоретические знания в практической деятельности, приобретать 
практические навыки специалиста; успешно пройти процесс профессио­
нальной социализации; развивать и воспитывать такие качества, как ответ­
ственность, активность, гуманность; формировать у студенческой молодё­
жи правовую и политическую культуру, мотивацию к осознанному, ответ­
ственному участию в общественной жизни, развивать молодёжные ини 
циативы и формировать здоровый образ жизни.
Планирование и включение волонтёрской деятельности в воспита 
тельный процесс, несомненно, будет способствовать созданию целостной 
системы выявления, поддержки и развития творческого потенциала та­
лантливой молодёжи в Республике Беларусь.
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